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EL TRIBUTO DE LAS TRES VACAS (EL RONCAL) 
El viatger no avisat que un 13 de julio1 passa pcl portillo de Emaz per travessar de la val1 Ton Abel i Bonada 
navarresa del Roncal a la bearnesa de Baretous, es troba sorpres per una munió de gent 
reunida amb carhcter festiu. entre narades de fomatpes i d'alues vroductes. i unes autori- 
u 
tats serioses molt endiumcijades que envoltcn la fita frontercra número 262. En el lloc on 
hi havia la Piedra de San Martín, celebren la renovació del tractat i acompliment anyal del 
"Tributo de las tres vacas". Aquest cerimonial dura des de I'any 1375 i només un p&ell de 
vegades, a causa d'esdeveniments b&l.lics greus, no s'ha pogut dur a teme. Aquesta, avui 
festiva, celebració del compliment del convcni de pastures entre els pastors de les dues 
valls, té un origen tragic i sagnant. 
És difícil destriar la llegenda i la historia, ja que els fets que donen origen al uactat no 
estan documentats i poden ser molt diferents si els explica un baretones o un roncales; 
logicament el culpable sempre és I'altre, i el que tenia la raó, el del teu poblc; el rcsultat 
final, que porta al conveni signat el 1375 i que es renova anualment, sempre afavoreix els 
del propi país, cosa d'altra banda ben humana. 
E Idoate, en el seu estudi "El tributo de las tres vacas", explica la versió que es relata a 
continuació. 
En una font situada en el vcssant del Roncal, es trobaren el roncales Pedro Canica i el 
baretones Pierre Sansoler pasturant els seus ramats. Després d'una dura discussió per 
abeurar el bestiar en una font del vessant roncales, passaren a les garrotades i el baretones 
caigué mort. Auguinar Sansoler, cosí del mort, organitza una expedició per venjar el seu 
parent. Anaren fins a Belagoa i, al no trobar en Canica, mataren la seva dona, que cstava 
embarassada. Els roncalesos no es quedaren quiets, travessaren el portillo i baixaren fins 
a casa d'en Sansoler; el trobaren celebrant la seva victoria i els mataren, a el1 i als seus 
companys, pero els veins d'Arette organitzaren una emboscada i mataren 25 roncalesos 
durant la nit. 
Aquests fets provocaren la intervenció del rei de Navarra i del vescomte de Beam, que 
intentaren imposar la pau sense massa exit, ja que dcsprés de noves disputes i durs enfron- 
taments s'anibi a la que s'anomena batalla d'Aguincea, en la qual monren 53 roncalesos 
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i 200 baretonesos. La versió baretonesa és molt diferent, ja que assegura que foren ani- 
quilats tots els roncalesos. 
Ja sabem que en les llegendes no tot és real, perb se suposa que tampoc no ha de ser men- 
tida de dalt a baix; per tant podem di que una serie de fets molt violents portaren a la 
sentencia arbitral de I'any 1375. 
Amb el fracis del rei de Navarra i el vescomte de Beam, fou necessari buscar una altra 
solució i al final se sotmeteren a l'arbitri de l'alcalde d'Ansó -anomenat Sancho Garcia- 
i cinc veins més, que comengaren delimitant les pastures i fonts del port d'Arlis i establi- 
ren el reglament segons el qual els pastors d 'hette tenen el dret de portar el bestiar a 
aquestes pastures i fonts a partir del 10 de juliol i durant 28 dies. La resta del temps queda 
per als roncalesos; com a contrapartida els baretonesos han d'entregar cada any tres 
vaques de dos anys sense macnla, i s'estableixen penes en cas de transgredir aquest regla- 
ment; quedava com a garant la parroquia d'Ansó. 
El text de la sentencia és "que los dichos baretones den et paguen por cada un amno per- 
petuamente de aquí en adelante, las dichas tres vacas de cada dos annos sine mácula ... a 
la dicha Piedra de San Martín". 
Aquest costum, recollit en la sentencia del 16 d'octubre de l'any 1375, fou confirmat en 
la transacció del 22 d'agost de 1642 i en el tractat de Iímits de 1856. 
Antigament els alcaldes roncalesos sortien el dia 12 de juliol deis seus respectius pobles, 
acompanyats de molts veins, i feien nit a la Venta de Arraco; el matí del dia 13 es troba- 
ven amb els baretonesos a la Piedra de San Martín. Actualment la carretera que uneix les 
dues valls ha fet que uns i altres pugin amb mitjans de transpori mecinics fins al col1 el 
mateix dia 13. Igualment, desapareguda la Piedra de San Martín, el jurament es fa sobre 
la fita 262, que senyala el punt fronterer entre Espanya i Franca. 
El cerimonial comenga amb I'anibada dels alcaldes roncalesos abillats amb calces curtes 
cenyides al genoll, vestit, capa i barret negres i valona blanca amb ribet vermell a la vora 
de la capa; no cal dir que és una vestimenta vistosa dintre de la seriositat. Els alcaldes 
beamesos no llueixen indumentaria esoecial: aixb sí. van mudats i amb la banda tricolor 
de la bandera francesa, símbol de l'autoritat rnunicip&. S'acosten cada gmp procedent del 
seu costat de frontera fins al molló, se saluden i acte seguit l'alcalde d'Arette posa la seva 
m i  sobre la pedra i, successivament i altemativament ho van fent roncalesos bearnesos; 
per sobre de tots hi col.loca la m i  I'alcalde d'Isaba, que pronuncia les paranles rituals: 
"Pax avant, pax avant, pax avant", que són repetides pels bearnesos. Acte seguit es proce- 
deix a la tria de tres vaques d'entre un ramat arribat per a I'ocasió des del Baretous. El 
veterinari d'lsaba fa la selecció assegurant-se que compleixin les condicions establertes en 
el reglament: "Dos años, sin mácula, del mismo dentaje, pelaje y carnaje"; dues d'aques- 
tes vaques se les queda el municipi d'lsaba, que és on hi ha les fonts; el tercer animal va 
a parar, per anys successius, als pobles d'Urzainqui, Uztarroz i Garde. 
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Acceptades les vaques pels roncalesos, s'entrega el corresponent rebut als beamesos i es 
procedeix al nomenament de quatre guardes per vigilar el compliment de I'acord i custb- 
dia dels poris d'Erlanz i Leja. El president els fa jurar i acaba amb la frase establerta: "Si 
así lo hacéis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande." 
Fomalitzada i certificada pel secretari del Valle de Roncal, l'acta és fimada per tots els 
representants de les dues valls, primer pels roncalesos i després pels beamesos. 
Lbgicament aquest acte festiu de renovació anual dels tractes de l'any 1375 s'acaba amb 
un hpat, en el qual els roncalesos ofereixen la c m  de xai i els bearnesos els licors i el caf*. 
Entre les signatures acumulades al llarg dels anys, es poden trobar personalitats significa- 
tives del Roncal que han estat honorades amb aquest cirrec, com fou I'i1,lustre tenor ron- 
cales Julián Gayarre. 
Cal coneixer el país per entendre que en una terra on la pluja és freqüent es desenvolupi 
aquesta historia dramhtica per abeurar uns dies a I'any el bestia. La naturalesa cbstica 
d'aquestes muntanyes n'és la causa. L'aigua de pluja s'esmuny per una munió d'esquer- 
des i forats i les fonts són escasses; per tant, un petit doll pot provocar un daltabaix. 
Aquestes terres han estat sempre eminentment ramaderes i a l'estiu esdevenen pastures 
dels ramats de les dues bandes de la serralada pirinenca, ja que a S'hivern tots plegats asso- 
leixen terres forca Ilunyanes. Els broncalesos aniben fins a les Bardenas Reales, prop de 
Tudela. Els pastors beamesos, encara avui es desplacen a les pastures d'estiu amb la fm'-  
lia i pertinences. Molt a prop del portillo d'Ernaz es poden trobar bmaques on a l'estiu, a 
més del pastor, hi viu l'esposa i els fills petits i també bestiar domestic com gallines, 
conills, porcs, etc. Cal dir que en l'ofici de pastor no tot són flors i violes; la descripció 
que es fa en el Libro de Fuegos de 1428, en temps de Joan 1, deixa veure l'activitat dels 
roncalesos "que viven sobre los ganados que mantienen con gran trabajo, llevándolos en 
invierno a la Ribera, car no han ténnino ni tierra que puedan labrar, et lo poco que labran 
non cugen pan sino para dos meses. Et viven et pasan muy estrechamente de pan e vino, 
trayendo de carreo o eyllos comiendo mijo o veviendo de la agoa. Et viven muy estrecha- 
mente e con gran trabajo". 
'No és doncs estrany, en un país dur, que l'any 1639 els que anaven a fer el "deslinde" del 
terme escrivissin: "hallaron que no se podía andar por el sino con mucho riesgo y peligro 
de caydas y desgracia por ser de muchas peñas y asperezas y de muchos ojos de entrepe- 
ñas que no se podia ... y asi bien, por la grande y escura niebla que a el acude muy ame- 
nudo impensadamente, y los que podian apear eran las personas havian andado en su sitio 
haciendo apacentar el ganado menudo y tenían cierta noticia del." 
Amb tot, ha esdevingut una de les joies dels tractats transpirinencs, que esperem que per- 
dnrin encara per molt de temps malgrat les modernitats que els amenacen. Recomanem 
entusiastament visitar aquestes terres pirinenques, passejar per la verdor dels seus prats, 
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entrebancar-se amb els forats de la seva formació ckstica, (aquí hi ha una de les majors 
cavitats d'Europa "la sima de la Peña San Martín") i, si s'escau que és un 13 de juliol, gau- 
dir amb la festa del compliment del ritual de renovació d'una savia llei pacificadora, de 
passada que es degusten els insuperables fonnatges del país acompanyats de bons tragos 
de vi. 
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